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1 L’opération  réalisée  cette  année  sur  une  superficie  de 7,16 ha  a  permis  d’aborder  la
continuité de la sédimentation alluviale explorée en 2004 par Ghislaine Billand (Inrap) sur
la parcelle voisine. Dans l’ensemble les observations de cette année corroborent celles
réalisées en 2004.
2 Un fait marquant, la profondeur du chenal principal est beaucoup plus importante au sud.
Par ailleurs, aucun nouveau dôme de gravier n’a été détecté sur l’ensemble des 7,16 ha,
3 Seule la continuité de celui repéré sur Les Courts Marchés a été partiellement délimitée.
La présence de quelques artéfacts datés du début de notre ère confirme la fréquentation
de ce lieu à cette période chronologique, identifiée par notamment un aménagement de
bois sur la parcelle voisine. Aucun aménagement de ce type n’a été repéré cette année.
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